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L'obediència és una disciplina bàsica en l'engranatge social; sense ella no s'arti-
cula ni es vehicula cap sistema de convivència humana. Nogensmenys cal que 
l'acceptació pràctica vagi acompanyada, íntimament lligada, a la raó. L'obe-
diència ·incondicional, servil, és pròpia de cercles tancats, contaminats de bon 
principi i allò que veritablement estimulen és la regressió. L'home no pot 
acomplir-se en aquestes circumstàncies. Però hi ha una altra obediència: l'obe-
diència raonada, o sigui, discutida i valorada. D'aital manera l'home és cons-
cient de si mateix i alhora fa una societat també responsable. Un gran jurista 
del segle XVI, Domingo de Soto, argumentava en favor de la resistència civil 
com a fórmula lícita de poder personal i col·lectiu. 
Naturalment en el cas de l'obediència servil el camí és molt planer, no hi ha 
entrebancs. Enrich Fromm diu que la facilitat i la pobresa mental duen a l'accep-
uició d'allò que ens donen i s'esdevé la por a la llibertat. L'obediència raonada 
és un aprenentatge persistent de tots els conceptes a l'abast de l'home. És un 
camí _fressat de maltempsades i d'enfrontaments ja que és una posició lúcida i 
estudiada enfront d'una altra que tal vegada no ho sigui tant. Newman deia 
que primer és la consciència i després el manament o l'obediència, i el carde-
nal Torquemada, teòleg del s. XV, en la seva obra Summa de Ecclesia, diu si 
el papa mana en contra de la llei natural o divina cal desobeir. Cal, també, no 
creure's mai infal-libles, la infabil-litat ens acosta a l'absolutisme. No esgotar 
mai el diàleg, com aportació viva d'interelació. 
L'home només hauria d'acceptar, encara a risc d'equivocar-se, allò que admet la 
seva consciència. En el ben entès que aquesta ha ringut la possibilitat de · 
nodrir-se d'elements formatius i de judici. El resultat de tot això, com diu 
Fromm, és un home lliure, resolt i comprensiu. 
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